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atmósfera.
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Una imagen satelital es una








represen ac n v sua e os a os
reflejados por la superficie de la











montado en un satélite artificial.
Los datos son enviados a una





























conocimiento de las características
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SATELITES 







































































at te geoestac onar o eteosat e segun a
generación.  Créditos: ESA/Ducros
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http://www teledet com uy/tutorial
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N Los satélites geoestacionarios o satélites geosíncronos describen órbitas











decir, permanecen inmóviles sobre un determinado punto sobre nuestro
globo.














O GOES E (Este) y GOES W (Oeste) (EE.UU)
GMS (Japón)
GOMS (Rusia)














METEOSAT de la Agencia Espacial Europea (ESA)
Este grupo de satélites producen cada media hora imágenes actualizadas de
















Sus características comunes son:
Alta resolución temporal: 30 minutos.
Baja resolución espacial: 2.5 a 5 km/píxel
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Captan las bandas: visible, Infrarrojo térmico y vapor de agua.
SATELITES GEOESTACIONARIOS


















































D Su función es la de "vigilar" la tierra monitoreando nubes, temperatura
superficial y vapor de agua, y sondeando los perfiles verticales de














N atmósfera asegurando la cobertura en tiempo real para seguir eventos de
corta vida, especialmente severas tormentas locales, ciclón tropical,
huracanes, que directamente afectan la seguridad pública, protección de
i d d últi t l d d ll ó i1 1
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prop e a es, y mamen e, sa u y esarro o econ m co.
SATELITES DE ÓRVITA POLAR
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meteorológica.
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Existen varios satélites de órbita polar con 
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RESOLUCIÓN ESPECTRAL





























































La resolución espectral indica el número y ancho de las bandas en las que el sensor
d t di ió l t g éti L di i lt i l t i f j l
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pue e cap ar ra ac n e ec roma n ca. as ra ac ones u rav o e a, n rarro a y a
luz visible del espectro son las bandas espectrales más utilizadas por los sensores.
RESOLUCIÓN ESPACIAL
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RESOLUCIÓN RADIOMÉTRICA









La resolución radiométrica hace referencia al número de niveles digitales (ND)
utilizados para expresar los datos recogidos por el sensor. En general, cuando










C mayor es el número de niveles mayor es el detalle con que se podrá expresar dicha
información. La imagen de la izquierda tiene pocos ND, por eso aparece en blanco
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RESOLUCIÓN TEMPORAL








N La resolución temporal indica el tiempo del paso, frecuencia de cobertura, periodo
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RADAR
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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
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SATÉLITE UTILIZADO POR EL SMN
El GOES 13 (conocido como GOES‐N antes de entrar en funcionamiento)









Administración Nacional Oceánica de Estados Unidos y el sistema
Operational Environmental Satellite geoestacionario de la Atmósfera.











operativo para GOES‐ESTE. Después de pasar brevemente desconectado
debido a una colisión de micrometeoroides, el 22 de mayo de 2013,
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TIPOS DE IMÁGENES SATELITALES








N El SMN de nuestro país presenta las imágenes












meteorológico estadounidense GOES 13 en
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N Imagen y como Sondaje.
Como imagen recoge la radianza atmosférica y terrestre en diferentes
canales; Visible, Infrarroja y Vapor de Agua.
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CANAL  CARACTERÍSTICA
Útil para el análisis de Nubosidad  contaminación  detección de 
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Órbita: curva que describe un cuerpo alrededor de otro en el espacio









fuerza de gravedad. Trayectoria completa y estable que realizan los











Órbita Geoestacionaria: una órbita geoestacionaria o GEO es
una órbita geosíncrona en el plano ecuatorial terrestre, con















de Oeste a Este. Desde tierra, un objeto geoestacionario parece
inmóvil en el cielo (de gran interés para los operadores de satélites














Geosincrónico: periodo orbital del satélite es igual al periodo
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planeta o muy cerca de ellos, es decir la inclinación de la órbita es
cercana a los 90 grados. Un satélite en órbita polar pasa sobre cada











Resolución Espectral: la resolución espectral se refiere al número y





























Resolución Espacial: se refiere a la finura de detalles visibles en una
imagen: cuanto menor es el área terrestre representada por cada















captados y mayor es la resolución espacial.1 1
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Resolución Radiométrica: hace referencia al número de niveles









general, cuando mayor es el número de niveles mayor es el detalle











Resolución Temporal: es una medida de la frecuencia con la que un
satélite es capaz de obtener imágenes de una determinada área.















temporales son importantes en el monitoreo de eventos que
cambian en períodos relativamente cortos, como













contaminaciones, desarrollo de cosechas, etc. Asimismo, en áreas
con cubiertas nubosas casi constantes como por ejemplo las selvas
















probabilidad de obtener imágenes satisfactorias.
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•temperatura e mar








Los centros de acción son las áreas de Alta y Baja presión, Anticiclones y
Ciclones, que regulan la circulación atmosférica y definen el campo estable














En el hemisferio norte los Anticiclones giran en el sentido de las agujas del
reloj mientras que los Ciclones lo hacen en el sentido contrario a las agujas
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S El frente polar es la intersección del plano frontal con la superficie
terrestre y se forma a partir del encuentro de una masa de aire frío con una












I masa e a re c o, am as ran o en orno a una a a pres n o
depresiones móviles. El frente polar tiene una rama fría denominada
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Los Anticiclones semipermanentes se ubican en las áreas polares (Altas Presiones
Polares) y hacia los 30º de latitud en los océanos (Altas Presiones Subtropicales),







mientras que los Ciclones Semipermanentes se localizan en el área ecuatorial
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C parecen p nce a as o p umas
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CUMULUS
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CUMULONIMBUS
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STRATUS CUMULUS
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Un nefoanálisis es el análisis de una carta sinóptica centrado en los tipos y la













los frentes fríos y calientes, los vientos (en superficie y en altura) y todo tipo de
perturbaciones que influyan en los cambios de tiempo posteriores. La siguiente
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Si se analiza la secuencia completa conformada por las 4 imágenes del 13 y 14 de junio
de 2013 se aprecia, en primer lugar, la trayectoria de los frentes polares (frente frío en
color azul y frente caliente en rojo) asociados a las depresiones móviles (B). En toda la















comulonimbus, cúmulos, estratocúmulos y cirros según cuan joven, maduro o
envejecido se encuentre el frente polar. También se ven frentes ocluidos (líneas en
color rosado). Detrás de cada frente se encuentra la denominada descarga polar (A) o
ti i ló ó il i l diáf l t t i f ió b ( l2 2
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an c c n m v con c e os anos y, por o an o, s n ormac n nu osa son os
tonos grises más oscuros de la imagen, cuanto más oscuro menor nubosidad).
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Fuente: PEREZ, M. E. (2010). Apuntes de Climatologíafrente polar .
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http://www.ign.es/espmap/figuras_clima_bach/Clima_fig_06.htm
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ma en se encuen ra
mayormente despejado http://www.smn.gov.ar/vmsr/principal.php
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• uv as e nes a a or an za a, uv as pre ron a es o
de inestabilidad prefrontal
• Lluvias por desplazamiento de una masa de aire hacia 














C reas m s c as
• Ciclones tropicales o huracanes
También veremos en una imagen satelital el tipo y la distribución 
d l b d d dí d ll2 2
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var a os en re oca a es
cercanas). http://www.smn.gov.ar/vmsr/principal.php
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n ra m n n p n v ran y n ay cam
tiempo antes ni después de las lluvias.
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i    f  Huracán Katrina sobre el Golfo de Méjico. Agosto 2005. Calificado de fuerza 5. Uno 
de los más fuertes de la última década. Fuente: Satélite GOES12 , NASA /NOAA.
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TEMPERATURA DEL MAR
Las radiaciones infrarrojas térmicas son intensamente absorbidas por el agua. Las
medidas de temperatura que se obtienen corresponden a una capa superficial de







aguas más profundas. Sin embargo, como a través de esa “piel” ocurren importantes
procesos de intercambio térmico entre el mar y la atmósfera, estas medidas de














climáticos a nivel global.
Las observaciones de temperatura













permiten el análisis espacial y










oceánicas así como de sus
variaciones. Incluso facilitan el















como los inducidos por la
corriente de El Niño.
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